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społeczeństwa  ryzyka  (Beck,  2012). Nieustannie  zatem poszukuje  się  nowych 
ścieżek  i modeli  rozwoju,  które w większości mają wymiar  sterytorializowany 
i koncentrują się na regionie, a nade wszystko na mieście, naturalnym środowisku 
życia  człowieka w XXI wieku, widzianym  także  jako  podstawowa przestrzeń, 
w której generowany  jest  rozwój. Podejmowanym próbom zbudowania uniwer‑
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już  Lester  Thu row  (1999),  jest  to,  że  jako  samodzielnie  dominujący  w  skali 








rzenia  innowacji  przez przekształcanie wiedzy w nową widzę,  co  jest  źródłem 
inwencji  i  nowych  rozwiązań. Kreatywność  ta wiązana  jest  najczęściej  z klasą 
kreatywną,  klastrami  i  dzielnicami  kreatywnymi.  Jednym  z  pierwszych,  który 
wskazał na moc sprawczą kreatywności jako siły zmieniającej oblicze współczes‑
nego kapitalizmu, był Joseph  A.  Schumpeter   (1950, s. 82), odwołujący się do 
kreatywnej destrukcji  jako właściwości współczesnego systemu gospodarczego. 
Jednakże kreatywność, o której mowa w niniejszym tekście, nie wyczerpuje się 









Dalsza ewolucja  i wzrost znaczenia  tych  form aktywności  spowodowały zastą‑
pienie wcześniejszych kategorii pojęciem przemysłów kreatywnych, które czerpią 
z kreatywności indywidualnej, kompetencji, talentów i mają zdolność do tworzenia 



















darką kultury (fr. économie culturelle)  i gospodarką kreatywności (fr. économie 
créative),  to podstawą rozróżnienia wydaje się waloryzacja aktywności twórczej 















który  obejmuje  zarówno  tradycyjny  sektor  wydobywczy,  jak  i  nowoczesną 
produkcję  przemysłową  (głównie  automotive),  wciąż  zajmuje  istotną  pozycję 















1,4% wartości  dodanej,  co oznacza  istotnie mniejszy wskaźnik niż  średnia dla 
całego kraju, wynosząca 2,6% (IBS 2012). Oznacza  to, że wysoki udział woje‑
wództwa  śląskiego w krajowym PKB  (13,1%)  związany  jest  przede wszystkim 
z klasyczną branżą usługową oraz produkcją przemysłową, a udział podmiotów 
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istotną  rolę  w  wytwarzaniu  popytu  na  rozwiązania  stanowiące  komponenty 
























































Tymczasem  pod  uwagę  należy  brać  także  wrażliwość  tego  rodzaju  systemów 
i  kwestie  bezpieczeństwa  z  tym  związane,  a  ponadto  koszty  jego  konserwacji, 
obsługi i ewentualnych napraw. Logika podpowiada więc, że jest pewna wartość 









poprawy jakości życia wpisuje się w koncepcję Richarda  Flor idy  (2010), który 








tak wtedy, kiedy miasto  staje  się „stechnicyzowane”, zamknięte,  zdominowane 
przez wielki  biznes  i  traci  ludzki wymiar. Może  to być  także  efekt  zbyt  dużej 
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rozwiązań,  często  też  próbując wytworzyć w  nim  adekwatne  potrzeby.  Jest  to 
istotnie związane z wspominaną już polityką dużych koncernów proponujących 
miastom  gotowe  rozwiązania,  z  założeniem,  że  jeśli  się  sprawdziły  w  innych 








Podsumowując  rozważania  na  temat  koncepcji  smart city  jako  czynnika 
napędzającego rozwój miejski, należy przyjąć, że cyfryzacja miejskiej przestrzeni 
i  infrastruktury jest zjawiskiem, którego nie da się zahamować. Aplikacja tech‑
nologii  cyfrowych  bez wątpienia  jest  czynnikiem wspierającym  rozwój miasta 
dzięki poprawie  jego efektywności ekonomicznej,  sytuacji ekologicznej,  czemu 
do pewnego poziomu towarzyszy wzrost jakości życia, która może być chociażby 






































współdzielenia  zasobów  mieszkaniowych  (np.  AIRBNB),  środków  transportu 













Miasto kreatywne jako miasto zrównoważone
Odpowiedzią  na  niektóre  z  ograniczeń wynikających  z  realizacji  koncepcji 
smart city jako motoru napędzającego rozwój miasta może być przyjęcie perspek‑
tywy miasta kreatywnego. Oczywiście, musi ono być do pewnego poziomu smart, 











Kreatywność  można  traktować  jako  zasób  indywidualny  jednostki,  ale 
z perspektywy miast należy ją raczej rozpatrywać jako efekt procesu zbiorowego. 
Kreatywność jest w tym ujęciu rezultatem interakcji między pomysłami i ideami 
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Po  pierwsze,  jako  nowy  impuls  i  siłę  napędową  kapitalizmu,  w  rezultacie 
wykształcania  się  przemysłów  kreatywnych,  a  docelowo  gospodarki  kreatyw‑












































































Sięgając  do  drugiego wymiaru, musimy  pamiętać,  że miasto  kreatywne  to 
miasto nieustannie „wymyślające się” na nowo z udziałem swoich mieszkańców. 
W przypadku miast  średniej wielkości  o  ograniczonych  zasobach finansowych 
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globalnej,  a  zwielokrotnione  przepływy  nabrały  niespotykanego  dotąd  tempa. 
Metropolie  stanowią  węzły  tej  globalnej  sieci.  To  w  nich  mamy  do  czynienia 
z nagromadzeniem właściwej masy krytycznej aktorów i kapitałów świata nauki, 
sztuki  i gospodarki. To sprzyja gęstym relacjom, eksperymentowaniu,  łączeniu 




2008). W  sprzyjających  warunkach  obszary  te  „pulsują”  czy  wręcz  „wibrują”, 























dąży  do  opanowania  złożoności  i  kontroli,  a  niejednokrotnie  unikania  zjawisk 
emergentnych, jako nieprzewidywalnych, a zatem niechcianych, podczas gdy ta 
sama emergencja jest kwintesencją idei miejskiej kreatywności. 
Niezwykle  zróżnicowane  i wewnętrznie  złożone  systemy  społeczne,  jakimi 
są  duże  obszary  metropolitalne,  mogą  ujawniać  i  najczęściej  ujawniają  właś‑
ciwości  emergentne.  Edgard  Morin,  badacz  złożoności  współczesnego  świata, 
określił fenomen emergencji  jako wyłanianie się ze skomplikowanych i gęstych 
układów społecznych własności, cech i zjawisk, które nie pojawiłyby się, gdyby 



























przemysłowej,  ale  także  usług  teleinformatycznych,  realizowanych  na  dystans, 
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Droga  rozwoju  na  podstawie  zaawansowanych  technologii,  wpisująca  się 
w  strategię  smart city,  ciesząca  się  dużym  zainteresowaniem  miast  śląsko‑








kiedy  inwestorzy  zagraniczni przyciągani niskimi kosztami przestaną w  takim 

















Patrzenie w przyszłość  i  antycypowanie wyzwań z nią związanych nie  jest 

























































Metropolitalnego,  pytając  między  innymi  o  priorytetowe  obszary  współpracy 
miasta. Pewne obawy może budzić to, że kreatywność i innowacyjność podmio‑
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2010—2015  w  GZM  o  98%  wzrosła  liczba  imprez  oświatowych  w  muzeach, 
a o 52% uczestnictwo mieszkańców w  imprezach organizowanych w centrach, 
klubach i domach kultury. Tylko w okresie od 2013 do 2015 roku o 75% wzro‑




















































gospodarczych.  Świadczyć  o  tym mógł  fenomen  dynamicznie  rozwijającej  się 
wspominanej gospodarki współdzielenia, która z powodzeniem wkracza w coraz 
to nowe dziedziny życia.  Jest  to  jednak  tylko  jedna z możliwych optyk. Druga 
perspektywa jest zdecydowanie mniej optymistyczna i wpisuje się w spojrzenie 
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